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La plenitud de la civilitat
Entre eís defectes del nostre temperament racial hi ha el de la parcialitat. So¬
vint ens costa de posar-nos per damunt de les balançades del propi criteri, ele¬
var-nos més enlaire de les perspectives del moment objectiu. 1 és que aquesta par¬
cialitat en l'opinió, respon moltes vegades a una altra parcialitat: parcialitat en el
sentit de contingut, en la manca de totalitat de la nostra psicologia.
Ha estat amb freqüència tan innata aquesta formació incomplerta de la nos¬
tra vida civil, que la normalitat ha constituït l'excepció. La societat ha limitat el
camp de l'activitat dels homes, ha creat fronteres arbitràries entre l'exercici de
missions perfectament compatibles, i ha restringit, així, els horitzons de la nostra
visió espiritual.
Per això és tan interessant, sobretot ara que el fet ja arriba a constituir un
estímul, i que hem superat el nivell de les petiteses morals i intel·lectuals, trobar
exemples concrets, on aquesta plenitud de civilitat es manifesti, dintre la més cor¬
recta'i més elegant adequació al medi respectiu. Casos tots ells que, afortunada¬
ment, per la vàlua intrínseca dels seus protagonistes, troben justament en l'opinió
una comprensió i una estima, que té sovint els seus fonaments en aquella natural
excel·lència que encomana l'equilibri de les facultats i l'ús ponderat de tots els
factors socials que integren el nostre món d'avui, tant en les idees com en els fets.
Allí on per a la vulgaritat de la gent sembla més incompatible aquesta com¬
plexitat activa de reaccions espirituals que reveien un home, en la seva accepció
d'individu conscient i de ciutadà, és en l'esfera o en l'estament eclesiàstic. Si
Querau de Liost s'hagués decidit a incloure en les seves «Sàtires»—monument de
lúcida i autòctona acidesa, adés assuaujadora, més sovint corrosiva—el quart lli¬
bre, «De l'estat clercial», que Josep Carner li aconsellà d'ometre, aquest postulat
hi tindria, segurament, una de les seves demostracions. Tanmateix, la realitat ens
parla prou sovint i prou eloqüentment perqué calgui insistir-hi
Heu's aquí perquè és plaent poder sotscriure l'elogi documentat i auster que
dies enrera feia del Dr. Carles Cardó, amb el títol «Un canonge de la Sèu», a les
pàgines del Diari db Mataró Jeroni de Moragues. Aquella definició escolàstica
que fou aplicada al P. Miquel d'Esplugues, llavors de la seva lluminosa i educati¬
va controvèrsia amb Rovira i Virgili entorn de la figura històrica de Pau Claris:
—d'eclesiàstic escriptor»—convindria també a aquest admirable i substanciós
clergue, qui en la seva prosa, contenint l'impul s cordial i generós que s'aboca
sempre a les manifestacions de la seva ànima, reïx a vertebrar el seu estil amb tal
equilibri, que no sabeu si és el ritme segur de ta seva doctrina ço que regeix i
domina els períodes, o si és la severa sobrietat de la seva prosa ço que determina
totia«úme!i4^ladògica4e4es ideas.
Un altre cas és del Dr. Marian Serra i Esturí, que ha mort recentment a Vich,
la ciutat on exercia, de fet, un delicat magisteri espiritual, com bellament i auto-
ritzadaraent ha observat Anton Busquets i Punset en un article necrològic a «La
Veu de Catalunya». Quantes coses estimables es podrien dir d'aquest sacerdot
exemplar, també canonge, de la seu vigatana, i amb prous mèrits per haver pogut
heretar oficialment la jerarquia del Bisbe Torras i Bagesl Menut, fi, mesurat, mo¬
dest, culte, afable, agudíssim en la observació i en la conserva, el seu patriarcat
damunt la tradició intel·lectual de la ciutat balmesiana, no eren obstacle a què es¬
timulés i sancionés les valors més joves i a què la seva biblioteca fos un ressò de
les més modernes vibracions de la literatura i del pensament universal, entre la
pràctica consciençosa de les obligacions del seu ministeri i dels seus treballs de
sagrada Escriptura, de Patrística, d'Apologètica i en general de cultura religiosa.
Nosaltres servarem un record inesborrable, a través de les poques ocasions que
l'haviem tractat, de l'equilibri sapient d'aquest home, en qui l'Ordre secular, no
era una antítesi, sinó una dignificació del seu ordre civil.
Plenitud civil, sobirania interior, harmonia de vida. Síntesi envejable en ca¬
dascú, per a bastir-hi un títol segur d'excel·lència de la pròpia individualitat, i en
definitiva de la de tot el poble.
Octavi Salter
(Proreprohibida la ducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
L'Arxiu de la Sardana
Caldria aixecar les campanes al vol
8i l'«Arxiu de la Sardana» ja fos un fet
consumat. Cal que les aixequem a mit-
ia veu, pel sol fet de fer-se. Esperem
que reeixirà.
Joan Noguera Solé és prou conegut
per tot Catalunya i Tamor que ell ha
demostrat per la sardana, el fa mereixe¬
dor de tots els honors i totes les con¬
fiances. Ell és doncs qui fa ja de temps
l'*Arxiu de la Sardana». No li manca
•'entusiasme i l'amor a les coses nostres
que això requereix. Però, això sí, ne¬
cessita l'ajuda de tots. Cal que tots els
catalans que puguin, l'ajudin en aquest
afer.
És per això que, plenament convcn-
ÇUt de l'importància que això té i es¬
sent com sóc un amant fervorós de tots
C'S caires de la nostra espiritualitat, faig
's present crida a tots els catalans que
P**ïuin aportar la seva pedra o el seu
Rfanet d'arena al'«Arxiu de la Sarda¬
na».
Qhnnts i quants músics, directors de
cobles 0 mestres compositors, deuen
posseir a casa seva un envolum de sar¬
danes caigudes en desús que no els fan
més que nosa i no tenen altre destí que
anar a parar al sac del drapaire! Això
podria ésser d'una alta valor a l'Arxiu.
Quantes i quantes golfes o armaris
ancentrals guarden potser l'instrument
que l'avi lluïa a la plaça i avui potser ja
no us és més que un destorb més! Això
tindria un alt interès a l'«Arxm».
Quantes fotografies de cobles o de
aplecs sardanístics que avui ja comen¬
cen a tenir una valor històrica hi deu
haver escampades per d i per llà de
Catalunya!
Tot això seria un tresor ben estima¬
ble posat com cal a r«Arxiu de la Sar¬
dana».
Això i mil coses més. Tot çò que tin¬
gui relació amb la nostra dansa^
Si poguéssim assolir que tot Catalu¬
nya per amor a sí mateixa es prengués
amb veritable interès 1'«Arxiu de la Sar¬
dana», quan veneri els estrangers i ad¬
miren el nostre t^all secular, en enterar¬
se que existeix un liistQrial d'aquesta
dansa de tot un poble que va endavan',
tots ells el visitarien i r«Afxiu de la
Sardana» passaria a ésser un tresor més
i dels més valuosos del poble català.
Allà podria haver-hi totes les revistes
que han tractat i trac'en de la nostra
dansa, postals, dibuixos i pintures amb
ella relacionats, instruments i solfes que
es perden llastimosament i tot això que
avui, dispers, no és res o és ben poca
cosa, passaria a formar un tot d'una va¬
lor indiscutible.
L'«Arxiu de la Sardana» doncs, està
en marxa. Té el seu local al carrer Mi-
serferrer, 1, pral., i no és solament «Ar¬
xiu de la Sardana» sinó que també és
acadèmia d'instruments pastorils. Cal
que de les noves promocions surtin no¬
ves valors per a suplir els Albert Martí,
Enric Barnosell, Josep Coll, Ramon
RoSell, Ferran Blanc i altres. Cal que es
preocupem perquè aquests tresors que
ens han llegat els avis, no morin a les
nostres mans, que seria tant com per¬
dre un trós d'ànima nostra a més de la
vergonya que això suposaria.
Esperem, doncs, que tothom que dis¬
posi de quelcom relacionat amb la nos¬
tra dansa, sigui insignificant o no, car
en el món no hi ha cosa petita, ho tra¬
metrà ben desinteressadament restant
sempre a la seva disposició, com és na¬
tural, si així ho sol·licita.
Hi haurà també en el mateix local de
r«Arxiu de la Sardana» una biblioteca
on el sardanista pugui anar a llegir i
així cultivar el seu esperit.
L'obra, doncs, que porta a cap Joan
Noguera Solé, és d'una cabdal impor¬
tància. Cal que els autors i els editors
catalans ajudin en el possible a fer que
aquesta biblioteca sigui ben nodrida.
I l'home ric que no pot contribuir-hi
de cap altra manera pot ajudar-hi ma¬
terialment, monetàriament, pensant que
contribueix en una obra de gran cultu¬
ra catalana.
No hi ha pas dubte que tothom veu¬
rà amb simpatia l'obra que fa Joan No¬
guera Solé. Però no n'hi ha pas prou
de veure-ho amb simpatia. Cal ajudar-
ho amb tots els mitjans que estiguin al
nostre abast. Al cap i a la fí, es tracta
de la recopilació d'un tresor escampat
per Catalunya que es fa per a Catalu¬
nya.
La nostra premsa diària anirà donant
compte de tot ço que se'ns trameti i te¬
nim ben fundades esperances de que
tot Catalunya respondrà amb l'afecte
que cal perquè r«Arxiu de la Sardana»
constitueixi, abans de no gaire, un ve¬
ritable tresor espiritual de Catalunya i






Sembla que s'inicia un noble aposto¬
lat per a desvetllar la letargia que expe¬
rimenten de molts anys ençà, les terres
castellanes. Aquelles ciutats tan tran¬
quil·les senten ara l'injecció confortant
que els imprimeixen uns homes joves i
impulsius, disposats a conquerir-se una
emancipació. Assistim, complaguis, i
naturalment en actitud de pura expec¬
tativa, a l'interessant debat promogut
entorn del desvetllament. No fa molt,
Teòfil Ortega, una de les primeres in¬
tel·ligències de la nova Espanya, en un
esclat de sinceritat, declarava el seu cri¬
teri pessimista. A Palència—deia—no
hi ha res que mereixi abandonar el re¬
fugi de la biblioteca. I contava com ell,
Diaz Caneja i Eugeni del Olmo, inten¬
taren fundar un Ateneu, amb el màxim
d'entusiasme. Als dos anys d'existència,
dimitida la Junta Directiva, moria l'or¬
ganització. Comentava, a més, que a
Palència no es dóna mai cap conferèn¬
cia, ni exposició d'art, ni existeix un
ambient de cultura. Escassament troba¬
ríeu en aquella població mitja dotzena
de cultivadors de les activitats espiri¬
tuals. 1 tal com ocorre a la ciutat palen¬
tina, succeeix a tantes altres ciutats de la
planúria castellana, que viuen al marge
de les més selectes expansions, que no
els arriba mai el caliu d'una vibració es¬
piritual. Per això, mai no s'ha pogut es¬
perar res de positiu d'aquelles terres
immenses i àrides, perquè els seus na¬
turals no han sabut donar a la seva ei-
xutesa peculiar geològica, un impuls
de joventut fragant, un injecte regenera¬
dor, un patrimoni autèntic per la seva
pròpia conservació.
I ara, per remeiar aquesta enfermetat
tan greu, sorgeixen a la palestra, uns
homes joves, en el doble significat de
la paraula, amb un bagatge d'aspira¬
cions i d'inquietuds prou eloqüent per
a satisfer les màximes esperances. A
Valladolid, per exemple, veiem a Josep
M. Luelmo i algun altre que (publiquen
una luxosa revista dedicada únicament
al cultiu de la poesia; Landrove, Reca¬
sens, Quilarte, Buñuelos, Vidal, Miaja,
professors de l'Universitat que a la seva
preparació científica o jurídica uneixen
un anhel civil de redempció A Palèn¬
cia, veiem l'activitat de l'esmentat Or¬
tega, conjunta amb la de Peñalba i del
Olmo, intel·ligències àvides i denses,
que faran possibles els millors fruits.
A Salamanca existeix un bon nucli uni¬
versitari acarat a la lluita franca i noble.
En fi, sembla que aquests conjunts, po¬
dran concedir la vitalitat necessària al
silenci inquietant d'aquelles poblacions.
Hi han silencis eloqüents, silencis dig¬
nes. En la classificació, però, hi trobem
aquesta quietud castellana, que resulta
una acusació constant, acusació que
uns quants elements, no volen agegan-
tar, sinó reprimir amb el màxim d'ener¬
gia i devoció.
Els fets ens diran si han pogut tro¬
bar el camí planer en el seu justificat
anhel d'emancipació, o si han topat
amb obstacles que frustren i impossibi¬
liten del tot, les tasques més aprecia¬
bles, i la millor audàcia.
Josep M. Lladó Figueres
Cirilí —Què és això que penja aquí
dalt?
Filis (filla d'un novel·lista popular):
—E§ un micròfon que hi ha fet posar








El Monestir de Montserrat ha invitat
particularment, per mitjà d'una clrcu
lar, que reproduïm, tots els Rnds. Srs.
Rectors de totes les parròquies de Ca
Carta de Madrid
Yinardell, es defensa
Sr. Director del Diari de Mataró.
Apreciat amic i company: Fins avui
no arriba a les meves mans el setmanari
Proa amb un articlet en el qual se'm
deixa com un drap brut i se'm vol pre¬
sentar com a un pillet de set soles, més
viu que la tinya i més murri que un es¬
colà ratapà. No hi passo!... Jo no sóc
pas res del que diu el meu pretès biò¬
graf senyor Casillanis.—¿Còm deu és¬
ser el senyor Casillanis?... Me l'estimo
molt—, al qual, però, resto agraït per
tal com em segueix la meva modesta
vida pam a pam.
AVui escric al senyor Director de
Proa preguntant-li si vol cedir-me les
columnes del seu magnífic setmanari
per a la i ublicació d'un article que ti¬
tularé «Autorreivindicació d'un mata¬
ron! bona persona». Del vostre Diari
no tinc dret a abusar. Si em publica
aquesta caria ja fareu prou i vos en
dono, per endavant, les grècies.
Una cosa només m'interessa dir ara
aquí: que no té raó el senyor Casillanis
al presentar-me com a un «vivo» que
es declara republicà en veure venir la
República. Vagi el senyor Casillanis al
Diari de Mataró i demani que li dei¬
xi'n repassar la col·lecció de 1930. En
el número 1995, del 7 de febrer, hi tro¬
barà una carta meva i, en el cinquè pa¬
ràgraf, aquesta afirmació categòrica:
«El fet d'ésser, amb tot convenciment,
republicà i federal, em situa en un
lloc... etc.». Cronològicament, doncs, el
senyor Casillanis li corresponia insul¬
tar-me pel febrer de l'any passat.
Els companys del Diari podran dir-
li, de més a més, al meu admirador se¬
nyor Casillanis, que el dia 14 del passat
febrer vaig enviar-los-hi dos telegra¬
mes—un d ells urgent—indicant la con¬
veniència de suspendre la publicació
de la meva carta si «afortunadament»—
paraula textual — no l'havien ja publi¬
cada. En posar aquests telegrames que
dic, acabava de produir-se la crisi i, es
clar, jo volia evitar que tots ets senyors
Casillanis possibles—que per tot arreu
n'hi ha una mala fi d'aquests simpàtics
senyors—em prenguessin per un juga¬
dor amb aventatge.Consti que, com sap
tothom, l'onze de febrer, en enviar jo
la carta, no passava res.
1 prou. Espero que el Sr. Director de
«Proa» em deixarà publicar la meva
reivindicació. Serà la confessió d'un
home que—amb errors i amb encerts,
com tothom — no vol que el prenguin
per altre.
Maneu al vostre amic i company, que
vos saluda afectuosament
Santiago Vinardeli
Madrid, 10 de març de 1931.
talunya per tal que organitzin romiat¬
ges parroquials a Montserrat durant
aquest Any Jubilar, havent obtingut la
autorització i encoratjament de tots els




Amb motiu de concórrer ai present
any de gràcia 1931 el Novè Centenari
de la Fundació dsl Monestir de Mont¬
serrat pel gran Abat Oiiva i el Cinquan*
tenari de la Proclamació de la Mare de
Déu de Montserrat, Patrona de Catalun¬
ya, de la Coronació de la Santa Imatge,
de l'Erecció del Temple en Basílica i
de la Restauració de l'antiquíssima
Pontifícia i Reial Confraria de Nostra
Dona de Montserrat, s'obre un cicle ex-
traordinàri de festes, el programa de
les quals s'anunciarà oportunament.
H iMil
DIARI DE MATARÓ
El més gran anhel, però, del Mone J>
tir, és que durant aquest Any. Jubilar
vinguin oficialment tots els pobles i tots
els estaments de Catalunya a retre ho¬
menatge a la Mare de Déu de Montser¬
rat i a reconèixer el seu Patronat.
Amb la benedicció i encoratjament
de l'Emm. Sr. Cardenal Francesc Vidal
i Barraquer, Metrop jlità de la provin¬
cia Tarraconense, de l'IMm. Sr. Dr.
Manuel Irurita i Almandoz, Bisbe de
Barcelona, i de tots els Rdms. Prelats
de les altres diòcesis catalanes, s'hau¬
rien d'organitzar pels respectius Srs.
Rectors de cada Parròquia grups de
pelegrins presidits per ells mateixos o
llurs delegats.
Aquestes visites col·lectives es regu¬
laran per les normes següents:
1.' El mínim de pelegrins serà de
25, el màxim de 200.
2." Com sigui que la major part
dels diumenges i dies festius estiguin ja
reservats per les romeries tradicionals,
i per altra part al Monestir li plauria
molt que les romeries parroquials fos¬
sin presidides pels respectius reverends
Srs. Rectors, aquests tindran la bondat
d'escollir entre setmana els dies de llurs
romiatges.
3.® Si la Parròquia té Cos de Por¬
tants, es recomana de venir amb el Sant
Crist; altrament, amb algun estàndard
religiós.
4." Convindria que tots els pele¬
grins que vinguin aquest any, portessin
la medalla-insignia, de les Festes jubi-
lars i l'ostentessin en tols els actes ofi¬
cials.
5.* Aquests romiatges parroquials
seran rebuts a la porta de la Basilica
per l'Escolania, la qual cantarà imme¬
diatament una «Salve» a la Mare de
Déu de Montserrat.
5.' Els romiatges parroquials po¬
dran entornar-se'n cl mateix dia de l'ar¬
ribada, 0 bé romandre dos i.fins tres
dies al Santuari (dia d'arribada, Tende-
mà i dia de partença).
7.* Els actes oficials d'aquests ro¬
miatges a Montserrat, seran: a) Recita¬
ció corporativa al Cambril de les «De-
precacions» del Bisbe Torres i Bages;
b) Missa de Comunió general; c) Cant
0 res del Sant Rosari al cami de la Co¬
va; d) Pràctica de la Via-Crucis, si el
temps d'estada al Santuari els ho per¬
met.
8.^ Fóra de desitjar que tots els ro-
meus no confrares aprofitessin l'avi¬
nentesa d'aquest Any jubilar per ins¬
criure's a la Confraria de Montserrat.
Per tal de facilitar i fonamentar els
esmentats pelegrinatges, el Monestir de
Montserrat:
1) Ha sol·licitat de les Companyies
ferroviàries rebaixes de preus.
2) No acceptarà l'almoina que sol
donar-se per l'allotjament, a favor d'un
cert nombre de pelegrins pobres, se¬
gons acord del P. Aposentador amb els
organitzadors dels respectius pelegri¬
natges.
3) Distribuirà gratuïtament a cada
pelegrí el llibret oficial del pelegri¬
natge.
4) Atorgarà amb forta rebaixa de
preu, als Rnds. Directors que ho sol·li¬
citin, la medalla-insignia, els llibrets
commemoratius de les festes i el ciri
jubilar.
Noia bene: Per a la bona organit¬
zació d'aquests pelegrinatges, és abso¬
lutament indispensable que els Rnds.
Directors anunciïn al P. Aposentador
amb tota brevetat possible els dies que
escolleixin per a verificar el respectiu
romiatge a Montserrat. 1 com és de su¬
posar que molts coincidiran, per tal de
"abreujar la correspondència es prega
qne per ordre de preferència estableixin
tres 0 quatre dates diverses per tal de
poder fer ell les combinacions necessà¬
ries. No es podrà respondre de les pe¬
ticions que es facin després del dia 15
de febrer.
LA SENYORA
Josefa Ferrer i Casillanis
nii el tia s ai ment, a W de 891^1. [oMailHÉ É M SagHts i la Mlicill Ipostíilia
— - = A. C. S.
Els seus afligits: neboda, Joaquima Martí Vda. de Ribas; nebot, Jaume Martí i Serra; demés
nebots, cosins, família tota'i ia casa «JAUME MARTÍ I SERRA» d'Arenys de Mar, en assabentar
als seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es ce'ebrarà demà divendres, dia 13,
a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els quedaran vera¬
ment agraïts,
Diies isses a les den aint el tant del flotlnin, OfiíHnniïtal I liigultaniiigt la mina del Peidd.
Mataró, 12 de març de 1931.
Conferències
Societat Iris
Continuant el cicle de confeíències
públiques organitzat per la Secció de
Cultura d'aquesta entitat, el proper dis¬
sabte, dia 14, a les deu de la nit, ocu¬
parà la tribuna, l'eminent publicista
Manuel Serra i Moret, el qual dissertarà
sobre el tema «El Socialisme català».
Acabada la conferència, el senyor \
Manuel Serra i Moret signarà tots els
exemplars que li siguin presentats del
seu llibre «Nocions d'Història i de Fi¬
losofia».
contrincant Vives, qui a les acaballes de
l'encontre, no obstant, pogué millorar
el resultat i ésser batut solament per un
centenar de caramboles. Van-Duppen
tingué un final de partida dolentissim,
el que li privà d'assolir un promig ben
falaguer tal com esperàvem.
En conjunt foren unes exhibicions
esplèndides. Solament recomanem que
en organitzar aquests matxs es tingui
en compte que no hi prenguin part
tants jugadors, o bé que no es facin
tantes caramboles, a fi de no acabar
com, en dia feiner, a les dues de la ma¬
tinada.—P.
BODES - BATEIGS - LUNCS





Promet resultar molt interessant el
festival que està organi-zant l'Associa¬
ció Esportiva del Patronat de St. Josep,
que es celebrarà en el seu camp el dia
de St. Josep a la tarda, en el qual serà
disputada la final del Torneig infantil
de basquetbol (Copa E. Millan), i el seu
primer equip jugarà contra un equip
de gran vàlua. També hi prendrà part
la seva secció de gimnàstica i el Club
GimnàsticMataroni.




Tal com haviem anunciat, i amb tota
puntualitat, tingué lloc ahir al Saló de
billars «Tivoli» l'escollida vetllada bi¬
llarista a càrrec dels senyors Perelló,
del «Lyon d'Or», de Barcelona, contra
Xaudaró, del «Billar Club Mataró»,
guanyant aquest darrer després de re¬
nyit encontre.
Acabat aquest partit es sortejà un bo¬
nic «taco» i seguidament es celebrà la
tan esperada exhibició de caramboles
al quadre entre els senyors Vives i Van-
Duppen.
Durant tot el partit l'ex-campió monr
1 dial mostrà marcada superioritat al seu
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 küoc.
Dijous, 12 de març
SO'SO: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Cs/-
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Noticies de Premsa,-^ 22 05: Radiotea-
tre de E A J 1. Selecció de la comèdia
en dos actes, de don Eduard Coca,
«Gent d'ara». Direcció: Adrià Gual.—
23'15: Discos selectes.—24'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Divendres, 13 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 mati: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinèmaíogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Sessió
femenina.—1830: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa—IQ'OO: Discos selectes.
al cementiri. A dos quarts de 41 del ves¬
pre, sermó quaresmal.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit,, i al vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a les 7, corona a la Verge dels
Dolors. A les 8, devotes deprecacions
a la Santa Faç de Nostre Senyor Jesu-
crist; a dos quarts de 9, missa i exercici
del dia 13, dedicat a Sant Antoni de
Pàdua. Vespre, a un quart de 8, solem¬
ne Via-Crucis amb cants apropiats.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de març 1931
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
i Altura llegida: 754 —7508
tre^^"' Temperatura: 11 *—11 *'





















Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 59 Provença, 185, l.er, 2.'-enlre Aribau i Unlveraiiat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 79554
Notes Religioses
Sa'nts de demà: Sants Nicèfor, b., Ro¬
deric, mrs.—Dejuni i abstinència,
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9
la última a lès 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Ai vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capellà dels Dolors.







Classe: Ci Ni — Ni




Estat del cel: T. — T
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador J. M.* Crúzate E.
—En les revistes nordamericanes
hem llegit amb satisfacció l'èxit dels
nostres compatricis el mestre Llongàs i
la sopran Margarida Salvi en els con¬
certs donats a New York, Chicago, San
Francisco i altres capitals dels Estats
Units.
Recordem als nostres llegidors que
aquesta eminent diva sols impressiona
la seva veu en discos PARLOPHON i
que pot sentir-los a l'agència d'aquesta
marca per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
mÀ
L'Associació d'Antics Alumnes del
La
Col·legi del Sagrat Cor de Germans
Maristes, fa present als seus associais
que la comunió corresponent al mes de
març, tindrà lloc ajudant Déu diumen¬
ge dia 15, a les 8 del matí, a la Capella
del Col·legi.
La Junta espera de tots els associais
la presència en dit acte, per tal de do¬
nar cada vegada més relleu a aquest
pietós costum
-Apropant-Se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepels o Re¬
peles. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi (roóaràei
millor assortit dels preus més inferiors
fins.a les classes més fines.
La delegació de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, en ia sessió de la
Permanent del passat dimecres dia 4,
proposà i fou aprovat contribuir al bon
èxit del «1 Concurs de Teatre Català
Amateur», amb un premi de mil pesse¬
tes. La Diputació és d'esperar que
igualment aportarà la seva cooperació,
que completarà la valuosa i extensa re¬
lació dels donatius rebuts per a pre¬
miar l'esforç dels nostres amateurs.
L'«Associació de Teatre Selecte» que
sota els auspicis del «Reial Circo! Ar¬
tístic» organitza aquest concurs, recor¬
da que el proper diumenge dia 15, que¬
darà tancada l'inscripció.
Entre les Companyies inscrites hi i-
gura la de la Societat Iris de nostra ciu¬
tat.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust, el formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger.r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad*
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fros-
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per què a la cuina foïW
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Solef»
Riera 70.
Ahir vespre, ados quarts
produí un petit incendi en la casa n
mero 52 del carrer de St. Benet. Seni^
bla que a conseqüència d'haver
excés de llenya a la llar, les
cremaren una biga propera a la xoui
neia. Entre el veïnat es produí la ço
següent alarma, acudint a sufocar
cendi els bombers, els quals no
ren temps de maniobrar, car a ?
veïns amb l'ajuda d'unes




.1, nrimers moments es donà avis a
LQuefalor» de Vigencia, acudint al
« del succés el primer tinent d'alcal-
"yor Capell, l'enginyer municipal
lr Mayol,elCap de vigilància se-
J¿de la Fuente i el sargent de la
OiiàrdU civil. _
Si no ha rebut el suplement n.® 7
la relació dels discos editats per la
-a PARLOPHON per el mes de
™.c, demani'l a la Casa Soler, Rie-
J 70 que H enviaran de seguida i sen¬
se cap compromis.
-Una ploma estilogràfica és necea¬
rla per tothom que fa vida moderna.
Inipremta Minerva, carrer de Barcelo-
5,13, ofereix un assortit completissim
de estilogràfiques a tots preus, sèries




Associació de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
associats morts fins a la data
591.13370 ptes.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 % de
les quotes pagades pels associats
90.913'35 ptes.
Defuncions ocorregudes en el mes de





























U Nova Herència Mataronesa
Per ihiormes i inscripcions: Oficines
Montserrat, 56, baix - De 7 a 8 vespre
r
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Notícies de dorrero liorat
de Fàibra per coiaíer^xicies iele£òiiic|iies
Estranger
3 tarda
Caillaux acusa a Bulow
PARIS, 12.—El Sr. Caillaux comen¬
tant en un article les memòries del Prín¬
cep de Bulow i el paper que desempen-
yà en la nefasta política d'Alemanya du¬
rant el període anterior a la guerra, el
jutja responsable del desagradés inci¬
dent marroquí.
El Príncep Bulow—diu—és el res¬
ponsable, l'únic responsable de la de¬
safinada intervenció germànica en 1905.
Bulow que ambicionava l'imperi
sherifíà per a Alemanya i volia abatre
ensems aDelcassé, els veritables mèrits
del qual exagerava molt.
Va ésser Bulow qui ens llençà el
guant i el que vencent una oposició
raonable de l'Emperador Guillem, pre¬
parà el viatge imperial a Tánger.
Acaba dient: Va ésser ell qui invità a
l'ambaixador d'Alemanya a París per a
dirigir al Sr. Routier et guant de repte
que, darrera del Soldà del Marroc hi
havia Alemanya amb totes les seves
forces.
Sobre Pajut
a la Companyia aèro-postal
PARIS, 12.—cParis Midi» diu que
com se sap fins ara no s'ha arribat a cap
solució per part dels Poders públics
per a plantar cara a les dificultats finan¬
cières creades a la Companyia Aéro¬
postal pea ¡a brevetat del temps de la
concessió.
EI nou projecte de llei actualment sot¬
mès a examen de la Comissió parlamen¬
tària competent, tampoc trob2^ un remei
immediat a aquestes dificultats.
Per aquestes circumstàncies el grup
bancari «Crédit Foncier» del Brasil,
«Caisse Commerciale et Industrielle»
de Paris i Bouillox Laffon Frères i Jay
que s'ocupaven deis afers financitrs de
la Companzia Aèro-postal i que havia
de facilitar la seva obra d'expansió co¬
mercial del prestigi de França a Amèri¬
ca del Sud, s'ha visí en la necessitat de
suspendre les seves operacions sobre
cl particular. •
Volcà en activitat
MENADO (Illes Celebe, Indies Orien¬
tals Neerlandeses), 12.—El volcà Awoe
en el grup de les illes Sangir, ha entrat
en activitat. En el cràter existia un llac,
les algues del qual s'han elevat a 60
peus i presenten una temperatura molt
alta. Quatre poblacions situades a les
proximitats del volcà han estat desen-
llotjades amb gran rapidesa.
Buscant Fassassí de Vivian Gordon
NOVA YORK, 12.—La policia con¬
tinua les investigacions per a trobar els
assassins de l'actriu Vivian Gordon la
qual es suposa fou assassinada per una
banda de malfactors de la qual proba¬
blement formava part. L'assassinat
sembla obeir a que i'esmentada actriu
estava determinada a fer revelacions re¬
lacionades amb les activitats de l'es¬
mentada banda.
La policia ha trecíat d'agafar el famós
malfactor Kack Diamond però aquest
havia fugit mister osament sense deixar
rastre. L'autoritat hagué d'acontentar-se
amb un minuciós escorcoll al domicili
d'aquell.
Ei que es diu sobre l'acord naval
TOQUIQ, 12.—El diari «Chugai» es
fa ressò del descontentament causat
en l'opinió japonesa per haver-se con¬
cedit a França en l'acord naval, un gtín
tonatge de submarins mentre que al
Japó li fou denegada una demanda ben
ItBunco Hlspaiio de Edificacliín"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
''ifecció Regional: Rosselló, 815-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi t captíalitzactó
^ ^^f^nen sübscrtbtnt'se a aquesta important institució.
Per informesí
LEPÂNTO, 54
. i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
moderada de la mateixa arma. El diari
acaba dient qne tot i reconeixent el va¬
lor que per a la pau del món represen¬
ta el nou acord, el Japó es resignarà
creient que els seus desigs pacifistes
han estat interpretats en l'acord de re¬
ferència.
Als qui plau l'acord naval
PARIS, 12.—En general els diaris es
mostren satisfets per l'acord naval fran-
co-italià, el text del qual publiquen se-
nyá-ant els innegables aventatges que
França hi ha obtingut.
No obstant, alguns periòdics Iemen
que l'esmentat acord no tindrà l'eficà¬
cia deguda, si Anglaterra com es diu,
vol sotmetre l'afer dels submarins a la
pròxima Conferència del desarmament,
per entendre que ia quantitat que s'ha
atribuït a França és massa crescuda. En
aquest cas podria succeir que es tornés
a una situació iguai a ia que existia
abans d'arribar-se a l'acord de Roma.
El que en diuen de l'acord naval
Henderson i Alexander
LONDRES, 12.—A la Cambra dels
Comuns, els senyors Alexander i Hen¬
derson referint-se a les negociacions
concertades sobre els armaments navals
entre França i liàíia digueren que el to¬
natge reservat a França era obeint a
raons d'ordre merament financier.
Agitació política
PARIS, 12.—Durant aquests últims
dies havia pogut notar-se una certa agi¬
tació política que alguns creien que po¬
dria influir en la sort del ministeri. Du¬
rant ei dia d'ahir, aquesta agitació va
ésser menys intensa^el quai s'estima
com un símptoma qye s'havia allunyat
del possible perill corregut pel minis¬
teri i que el senyor Lava! havia salvat
els obstacles que la Cambra presentava
per a la ^discussió del pressupost, po¬
dent continuar la discussió amb tota
tranquil·litat al Senat.
Rumors falsos
LONDRES, 12.—Ahir, a la nit i du¬
rant les primeres hores d'aquest matí,
circularen rumors alarmants sobre la
situació d'Espanya, aflrmant-se concre-
tameut que s'havia proclamat la Repú¬
blica a Barcelona. El rumor, pel que es
desprèn tingué el seu origen en els te¬
legrames de Barcelona anunciant que
el nou partit catalanista republicà pro¬
clamava com principis, la República, la
Democràcia, etc., concepte que per
error de transmissió, d'interpretació o
de traducció, es canvià de la curiosa




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de març
de 1931:
Una nova depresssió barométrica si¬
tuada al Marroc s'interna a la Mediter¬
rània i pertorba el temps a la meitat sud
d'Espanya i nord d'Àfrica on el cel es¬
tà molt núvol i es registren pluges.
A Escandinàvia, Dinamarca i Alema¬
nya també empitjora el temps amb ne¬
vades intenses i vents forts i freds a
causa d'un cic-ó quer creua per la Bàlti¬
ca cap a Lituània i Rússia.
A les Illes Britàniques i a l'oest de
França el temps ha millorat degut a les
altes pressions establertes a les costes
d'Irlanda.
—Estat del temps a Catalunya a tes
vuit hores:
El cel està núvol per tota la regió;
plou en alguns punts del Penedès i
abunden les boires al Pallars i a la Ri¬
bagorça.
Els vents bufen del primer quadrant
ai llarg de la costa, però per l'interior
són fluixos i variables.
Les temperatnres extremes han estat
les següents: màxima, 12 graus a Sant
Adrià del Besòs, mínima 3 graus sota
zero a l'Estangent.
A Barcelona, la màxima fou de 8
graus i la mínima d'avui de 6.
Detenció de lladregots
En una batuda donada per la policia
als barris baixos han estat detinguts 16




Una comissió d'obrers del poble de
Mollet ha visitat el Governador civil
per a demanat-h la reobertura del Sin¬
dicat Unie clausurat governativament.
La vaga en una pedrerade Vallcarca
Els obrers vaguistes de la pedrera
del Mas Falcó de Vallcarca han estat al
Oovern civil per a demanar al senyor
Márquez Caballero la seva intercessió
eh el plet, puix la vaga fou motivada
per l'acomiadament, copsiderat injusii
de tres obrers.
L'Atenen Instructiu Obrer
La Junta Directiva de l'Ateneu Ins¬
tructiu Obrer del carrer de Mercaders,
clausurat ahir pel Governador, ha estat
al Oovern civil per a protestar, davant
del senyor Márquez Caballero, de la re¬
ferència donada de que en aquella en¬
titat es fan treballs de sindicació d'o¬
brers, puix el fi de l'Ateneu és exclusi¬
vament cultural i no té res a veure
amb el Sindicat Unie.
Funerals
A l'església de¡la Casa Provincial de
Caritat s'han cefebrat, aquest matí, els
funerals per l'ànima del senyor Toribio,
cap de policia que fou^fde Barcelona.
A aquest acte hi han assistit les autori¬
tats.
La vaga de transports a Sabadell
Comuniquen de Sabadell que con¬
tinua la vaga general del ram de trans¬
ports amb actitud pacifica, quedant ate¬
sos tots els serveis públics.
Segons referències del cap de la
Guardia civil ^d'aquella ciutat, els pa¬
trons esperaran un temps prudencial
per a que els obrersjes reintegrin al
treball i si els 'vaguistes, transcorregut
aquell temps no deposen la seva actitud
començarà l'admissió d"«esquirols».
Causa per assassinat
Ha estat dictada sentència en la cau¬
sa per assassinat d'Antoni Maurici, fet
ocorregut a! carrer de l'Oim.
Es condemna a Jesús Martín Avila a
la pena de 16 anys de presó i al paga¬
ment de 10.000 pessetes per indemnit¬
zació.
El processat Andreu Hermosilla que¬
da lliurement absolt.
Causa per homicidi
Avui s'ha celebrat la vista de la cau¬
sa per homicidi de Lluís Pedreil, taver¬
ner de Badalona, contra els germans
Joan-Dídac, Gabriel i Antoni Gispert.
El fiscal demana pel Joan Dídac la
pena de 15 anys de presó; pel Gabriel
15 mesos de presó considerant-lo autor
de les lesions que sofrí un dependent
del mort. El fiscal ha retirat i'acusació
d'Antoni.
D'un accident d'atomòbil
El tinent general Sr. Barrera que ahir
fou víctima d'un accident automobilís¬
tic a la carretera d'Igualada, segueix mi¬
llorant de les lesions sofertes. El seu





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les disposicions següents:
Concedint el gran collar de Carles III
a! Duc de Villahermosa i al marquès
de Hoyos.
inset eix el reglament per a la cons i-
tució i funcionament de la Junta Con-
sulliva de la Direcció General de ia
Delegació de Pesca i Indústries Maríti¬
mes.
Convocant per al dia 20 d'abril exà¬
mens per a i'ingrés a oficials de secre¬
taria judicial.
Convocant concurs per a cobrir la
plaça de auxiliar de la càtedra de Peda¬
gogia de la Escola Normal de Tarra¬
gona.
Nomenant vocals obrers suplents del
Oïralté Paritari de Perruquers i Bar¬
bers de Barcelona, perruqueria per a
senyores, a Joan Marín, Victor Martinez
Guerrero, Oscar de la Paula Barrera i
Rafael Sanz Garcia.
Nomenant vocals patrons suplents
del Comité Paritari Interlocal d'Arts
Gràfiques de Tarragona, a Josep Torres,
Josep L'orens i Ricard Foré.
Nomenant president interí del Comi-
lè Paritari de Calç, ciment i guix de
Barcelona, a don Manuel Cendoya.
Declarant vacant la plaça de registra¬
dor de la propietat del Districte d'O¬
rient de Barcelona, que és de 1." classe
i que correspon colirir-se per antigue-
tat 0 per torn.
Contra Thora d'istiu
La Unió General de Patrons Comer¬
ciants i Industrials i el ple de la Defen¬
sa Mercantil ha acordat protestar prop
del govern de la implantació de l'hora¬




Ei Rei i i'infanlessa Beatriu han estat
a l'Hospital de la Creu Roja per a visi¬
tar a l'ínfantessa Cristina .
Reorganitxació del Cos de presons
Ei Rei, de retorn de l'Hospital de la
Creu Roja, ha rebut al marquès d'Al-
hucemes, el qual ha sotmès a la signa
tura règia.'un decret reorganitzant e!
Cos de presons.
El Rel cap a Londres
Demà a la nit D. Alfons marxarà i
Londres on hi passarà alguns dies.
Una comissió d'Àvila
Una comissió formada per les forces
vives d'Àvila, presidida pel senyor Bis¬
be, ha visitat els ministres d'Instrucció
Pública i de Foment, demanant l'inten¬
sificació de les obres públiques d'aque-
ciutat i província.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb el comte de Romanones.
Després ha rebut una comissió de da¬
mes catequistes presidides per donya
Consíança Maura.
El ministre ha manifestat que havia
imposat multes a alguns centres per ju¬
gar el «poker» sintètic. Aquesta deter¬
minació, ha dit, és per donar la sensa¬
ció de que a Espanya es persegueix el
joc dels prohibits.
El ministre de Finances
Et senyor Ventosa ha manifestat als
periodistes que continuava sobre la tau¬
la la qüestió de l'estabilització i valorít-
zació de la pesseta. Afirmà que amb
aquesta qüestió el Govern hi va amb
amb peus de plom.
Després el senyor Ventosa s'ha refe¬
rit a les reunions dels representants de
les entitats econòmiques de Sevilla i
Barcelona per a tractar dels problemes
sorgits després de llurs Exposicions,
dient que continuava estudiant t'as-
sumpte per a portar lo ai Consell de
ministres.
Pràctiques militars aèries
Demà si e! temps ho permet, el di¬
rector d'Aeronàutica es traslladarà als
Alcàsers per a presenciar les pràctiques
de combats i bombardeig.
El cap del Govern
El President del Consell ha rebut el
Cardenal de Toledo i el marquès d'Ur-
quijo, i la comissió de forces vives de
Barcelona. Ets representants de Barce¬
lona han demanat al general Aznar que
no es porti a cap l'apiicació del decret
sobre creació d'arbitris extraordinaris
per a aixugar el dèficit de l'Exposició.
El general Aznar ha manifestat que
les peticions formulades per uns i al¬
tres serien estudiades en el Consell de
Ministres.
El President ha rebut també una
comissió d'acreedors de l'Exposició de
Barcelona per a assabentar-lo que des
de fa molt temps no se'ls hi ha abonat
cap quantitat dels treballs efectuats i
que per consegüent creuen que els
nous arbitris creats serà la base per a
que ells puguin cobrar els crèdits.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46- Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (.30 dotzenes) . . 63 ptes,
Mazagan extra gros,
el compte 64 »
Mazagan mitjà, el compte, . 58 *
Mazagan escollit » .. 50 *
(Preus sense competència)
El pw líc trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
redüHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
M. Valíaiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
BORSt
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Vargara, 8 (Entre Pelayo i Kaça Catalunya)
== BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 CAMARES
per procediment moderníssim
Es confecdonea 1 reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Cariés Padrós^74-Mataró
VENDA
de 5 baixos nous, clau en ma, a 12.500
pessetes un, altres a diferents preus i
finques rústegues.
F. Caldas.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 pies. metre





















Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
t- BARCELOHA B
Propietaris
Si necessiteu vendre alguna finca, a
bon preu i amb urgència, dirigir-se al
senyor Caldas.
FOTO FSMATTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pt
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 ^
8'20 Pesseti
io'4o
Ai fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de com deld'abs
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustratsié
treballs es retornen als i5 dies
Capital
.Abans d'invertir els vostres diners,
consulteu a Francisco Caldas, qui vos
proporcionarà mi*jà de coMocar-lo té
i amb^tota garantia.
Préstecs
50.000 pessetes disponibles en prés¬
tecs a 1.^ hipoteca, a l'interès del 6 al
6 Va S-F. CAI DAS.
Admiflistració de finques
Preus mòdics, liquidació mensual,
gran activitat.—F. CALDAS.
Medidó i valorado
De terrenys, plànols, pressupostos
per a nova construcció i reforma.
F. CALDAS
Ronda de Prim, 78
De 12 a 1 i de 7 a 8
Solament dies feiners
Comandes á WEST-Apartat, 748-Barceloi
De t(
NEUMÀTICS 1 ACCESSOS I
Grans descomptes
= GARATGE SEGARRA;






















Exposició i venda de mobles de totes classes! ei
RESTAURACIÓ^ DE TOTA CLASSE DE MOBLEI
1—I ESPPCIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas 1
Es ven nna casa
al carrer de Sant Elies núm, 16, per
1.800 duros.
Raó: Fortuny, 5. — De set a vuit del
vespre.
IMPREMTA MINERVA
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Débiles ixirCaliol t
Es necessiten
Treballadores per màquines decod'
fecció de gènere de punt, en la casi
j. Ramos Massuel.
Passatge Garcia Oliver, 1.
Escritsicòpiesaniàiii
per a la tramitació d'altes i batoi iínlleslin
Les se
taVNaiJiniM
contribució i canvis d'
formalització 1 presentació d'inslint*
i gestió de tota mena d'assumptu
ejs Centres Oficials de Mataró, Bai
lona i Madrid.— Antoni Pous.-ls'
54, (de dos quarts de 2 a 3). — Wtli
Impremta























Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservai
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb^
aboiiats a Barcelona i a
taró per realitzar els seuí
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. ^
^
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